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SANDSTONE. lit 	iiI I! 	iil 
SILlS T ( NE 
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SkNDSTONES 	predominantly tine grimed 	with sharp bases 	Convolute and tr4nIb Cfl)S lamination .  
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SANDSTONES, line grained. S harp bases, trough cross lamination. Some horizontally laminated SANDSTONE. 
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SANDSTONES, f ine grained. Sharp erosive bases, with trough cross lamination. 
SILTSTONE with thin intechd of SANDSTONE. 
SANDSTONE, line grained. Planar cross laiiniiation. Sharp base. 
SANDSTONES line grained. Sharp ersv ttss. Trough cross laminati on. 
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SANDSTONES, tine grained. Sharp ha se. Cr s lamination and convolute lamination. 
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IUCTURAL SECTION OF CUFFS AND LOCATION OF SECTIONS 
WELCOMBE BEDS' (CRACKINGTON FORMATION), WELCOMBE 
MOUTH AND EMBURY CLIFF 
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LOCATION MAPS OF AREAS 
STUDIED N SOUTHWEST ENGLAND. 
---------------- ---;: 
TRUCTURAL SECTION OF CLIFFS 
lIONS MEASURED WITHIN, THE 
DY MOUTH TO WREN ROCK 
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MAP OF COASTLINE IN VICINITY 
OF BUDE, SHOWING GENERAL LOCATION 
OF AREAS STUDIED 
NB 	ALL GRID NUMBERS REFER TO 
THE NATIONAL GRID, AND ARE 
ALL REFERED TO GRID LETTIRS 
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CORRELATION DIAGRAM OF LITHOLOGICAL UNITS 
IN NORTH CORNWALL 
BLADE FORMATION 
KEY 
Thin Interbedded Sandstones and Shales 
n Sandstone ( >2m thick) 
B6 
Ef-2-: 	Siltstone 
F-1 	Mudstone I Shale 
ffA 	Slump Bed 
- Known 	correlation 
Inferred 	correlation 
wGs Warren 	Gutter 	Shale 
SMS Sandy 	Mouth 	Shale 	 \ 	 ------ 
ES Embury 	Shale 
82 
- - 	- 
B I etc 	Lithostratigraphical Section numbers ( See Appendix b - I, 




UNKNOWN STRATIGRAPHC THICKNESS 
WELCOMBE MOUTH 
W4 	 W3 
11 
'WELCOMaE FORMATION' 
UNKNOWN 	—T::---------- THICKNESS 
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BED THICKNESS (Metres) 
NC(B)OI etc : Measured Sections in Bude Formation. 
NC(W)O etc : Measured Sections in Welcombe Formation. 
NC(C)OI etc 	
Measured Sections in CrackingtOn Formation. 
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BED THICKNESS PROFILES FROM MEASUR D SECTIONS, 
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